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ituado en la cabecera del río Sénia S' y dominando la llanura costera del 
Baix Maestrat, el oppidum ibérico de 
La Moleta del Remei (Alcanar, Mont- 
sia)' se encuentra inmerso en la pro- 
blemática del comercio mediterrá- 
neo hacia las zonas de poblamiento 
edetanas del Bajo Aragón y Watarra- 
ña que, a través de las rutas del Sénia 
y Ebro, desarrollan un flujo de mate- 
rias primas hacia la costa desde fina- 
les del siglo VI a.c.:; al mismo tiem- 
po que se inscribe en el conjunto po- 
blacional sito en el arco costero deli- 
iiiic;idi~ por I:is eztrih:iciuiics ii~criili~i- 
iiule.; del 21:icizo dr.1 .\loiirsih y I:i Sie- 
rra de Irta? que respondiendo a la fa- 
cies característica de la cultura ibéri- 
ca se  muestra plenamente vigente 
entre los siglos V-11 a .c.  
Como los restantes yacimientos de 
la zona, La Moleta responde a las ca- 
racterísticas propias de un hábitat de 
altura cuyas defensas, de marcada in- 
fluencia griega, compuestas de un ac- 
ceso defendido por dos torres inscri- 
tas en una doble línea de muralla, cir- 
cunvalan un poblado de planta elípti- 
ca y urbanismo hipodámico formado 
por dos calles principales y un espacio 
central abierto. Los módulos de vi- 
vienda, perfectamente adaptados a la 
topografía del terreno, adosados a la 
muralla, presentan plantas de tipo 
rectangular y trapezoidal, cubiertas 
planas, habitaciones con dos niveles, 
hogares circulares en disposición 
central y puertas no adinteladas que 
dan paso a escaleras pétreas descen- 
dente~,  coinplementadas en la distri- 
bución interior por otras de adobe.' 
Ceramicas áticas 
A. - KYLIKES: 
1.  Fragmento de horde.'A: 3; L: 8; 
D: 21 cm. Labio cóiicavo y moldura 
interna. Barniz de coloración ne- 
gra, espeso, brillante, bien aplicado. 
1. Arcilla fina, depurada, de color ro- 
sado. Materiales 1962." 
2. Fragmento de borde. A: 3,s;  
L: 4 3 ;  D: 20 cm. Labio cóncavo y mol- 
dura interna. Barniz de mala calidad, 
de coloración negra marronosa, des- 
cascanilado. 3. Arcilla fina, depurada y 
de color rosáceo. Materiales 1962. 
3. Fragmento de borde. A: 3,6: 
L: 4; D: 21 cm. Labio cóncavo y mol- 
dura interna. Barniz de buena cali- 
dad, coloracióii negra, espeso, bri- 
llante. 1. Arcilla fina, depurada, de 
color rosado. Calle 1 ,  Nivel 111. 
4. Fragmento de borde. A: 3,s; 
L: 4,s; D: 20 cm. Labio cóncavo y 
moldura interna. Bariiiz de buena ca- 
lidad, coloración negra, espeso, bri- 
llante, bien aplicado. 1. Arcilla fina, 
depurada, de color rosado. Materiales 
1962. 
5. Fragmento de borde. A: 4; 
1,: 5 , s ;  D: 22 cm. Labiocóncavo y inol- 
dura interna. Barniz de calidad regu- 
lar, coloraci$n negra, ligeramente va- 
cuolada. 2. Arcilla fina, depurada y de 
color rosáceo. Calle 1, Nivel 111. 
6. Fragmento de carena. A: 8; L: 4; 
D: 16 cm. Moldura interior e infle- 
xión externa muy marcada. Barniz 
de buena calidad, coloración ne- 
gra, espeso, brillante, bien aplicado. 
1. Arcilla fina, depurada, de color ro- 
sáceo. Superficial. 
7. Fragmento de pie. A: 2,2; 
L: 5,l; D: 9 cm. Moldura externa. 
Fondo exterior de la base y superficie 
de reposo reservados. Barniz de bue- 
na calidad, coloración negra, espeso, 
brillante, bien aplicado: l .  Arcilla 
fina, depurada, de color rosado. Ma- 
teriales 1962. 
8. Fragmento de pie. A: 2,s; 
1,: 7,9; D: 9 cm. Doble moldura exte- 
rior. Fondo externo de la base y su- 
peficie de reposo reservados. Barniz' 
de buena calidad, coloración ne- 
gra, espeso, brillante, bien aplicado. 
1.  Arcilla fina, depurada, de color ro- 
sado. Materiales 1962. 
9. Fragmento de pie. A: 2,3; 
L: 4,7; D: 9 cm. Moldura agallonada 
exterior. Fondo externo de la base y 
superficie de reposo reservados. Bar- 
niz de buena calidad, coloración ne- 
gra, espeso, brillante, bien aplicado. 
1. Arcilla fina, depurada, de color ro- 
sado. Habitación 20, Nivel 11. 
10. Fragmento de asa. L: 3,1; 
GR: 0,9. Barniz de buena calidad, co- 
loración negra, espeso, brillante, bien 
aplicado. 1. Arcilla fina, depurada, de 
color rosado. Habitación 1, Nivel IV. 
Estas piezas se priedeii clasificar 
dentro del tipo de kylikes de labio 
c ó n c m o j ~  moldura interna, diferen- 
ciados en Ullastret por M. Picazo,' 
asimilables al tipo ster+ess inser lip 
de la clasificación del Agora de Ate- 
nas,' pertenecientes a la forma 4271 
a 1 de Morel" y equiparables al tipo 
42 A de Lamboglia."' La distribución 
de esta pieza en la península Ibérica 
coincide con el momento de expan- 
sión de las producciones áticas a par- 
tir del coinercio ainpuritano que, en 
relacióri coi1 los excedentes de pro- 
ducción agraria, marcan el momento 
de máxima iiilluencia griega en el te- 
rritorio peninsular." De esta manera 
localizamos paralelos, entre otros, en 
los yacimientos de: calle del Port 
(Barceloiia)," Turó de Can Olivé 
(Bar~elona), '~ La Penya del Moro de 
Satit Jrrst Desvern (Bar~elona) , '~  El 
Bordisal de Camarles (Tortosa)," El 
Puig de La Nari de Benicarló (Caste- 
11ón),'%a Bastida de Mogent (Ali- 
cante)," Cabecico del Tesoro-Verdo- 
lY Castillejo de los Baños-Fortu- 3, Covatillas La vieja,"' Los Moli- 
nicos-Moratalla2' (pertenecientes es- 
tos últimos a Murcia), Estacar de Ro- 
barinas-Cástulo (Jaén)," La Loma 
del Peinado-Casillas de Martos 
( J a é i ~ ) ~ ~  y Cancho Roano-Zalamea de 
la Serena (Badaj~z). '~ Como puede 
observarse, dentro de la denomiria- 
ción inset lip se acogen tres variantes 
de borde y pie no aislados metodoló- 
gicamente hasta el momento. Sin 
embargo, éstas aparecen simultánea- 
mente en los yacimientos citados, 
adscritas al mismo momento crono-. 
lógico del que es exponente el con- 
junto cerrado localizado en el San- 
tuario protohistórico de Zalainea de 
la Serena, que marca el extremo oc- 
cidental de las vías de comercio de 
materiales áticos a través de la Alta 
Andalucía y Extremadura," La cro- 
nología otorgada a estas piezas oscila, 
segun los autores, entre el último 
cuarto del siglo v y, primer cuarto del 
siglo JV a.C. En nuestra opinión, su 
presencia en la península Ibérica 
debe cifrarse a mediados del primer 
cuarto del siglo IV a.c.'' 
B. - PATEMS-BOWLS: 
11. Fragmento de pie. A: 3,s; 
L: 5,3; D: 14 cm. Línea reservada eii 
el arranque del cuerpo. Barniz de 
buena calidad, coloración negra, es- 
peso, brillante, hieii aplicado. 1. Ar- 
cilla fina, depurada, de color rosado. 
Reservada la superficie de reposo; so- 
bre el fondo interior de la base, pre- 
sencia de dos series de impresiones 
por ruedecilla de tipo oval, doble y 
triple; en su exterior, semicírculos 
concéntricos entrelazados, corona- 
dos por palmetas impresas no defini- 
bles; en la zona central, restos de una 
palmeta impresa no definible. Habi- 
tación 2, Nivel IV. 
12. Fragmento de base. L: 2 cm. 
Barniz de buena calidad, de colora- 
cióir negra, espeso, brillante, bien 
aplicado. 1. Arcilla fina, depurada, de 
color rosado. Presenta decoración 
iinpresa de ovas semicirculares en- 
marcadas por círculos concéntricos; 
en el fondo exterior de la base, líneas 
concéntricas reservadas. Habitación 
20, Nivel IV. 
13. Fragmento de base. L: 2,3 cm. 
Barniz de buena calidad, coloración 
negra, espeso, brillante, bien aplica- 
do. 1. Arcilla fina, depurada, de color 
rosado. Presenta decoración impresa 
consistente en círculos concéntricos 
dobles, a partir de los que se dispo- 
nen radios interiores. Materiales 
1962. 
14. Fragmento de base. 1,: 2,2 cms. 
Barniz de buena calidad, coloración 
negra, espeso, brillante, bien aplica- 
do. 1. Arcilla fina, depurada, de color 
rosado. Decoracióii impresa consis- 
tente en dos círculos concéntricos cn- 
marcando tina serie de ovas semicir- 
culares. Habitación 20, Nivel 11. 
15. Rragmento de borde. A: 3,s; 
L: 4; D: 20 cm. Borde vuelto hacia 
afuera, línea reservada bajo el arran- 
que del borde. Barniz de buena cali- 
dad, coloración negra, espeso, mate. 
1-2. Arcilla fina, depurada, de color 
rosado. Ilabitación 1, Nivel IV. 
16. Fragmento de borde, A: 3,6; 
L: 2,2; D: 16 cm. Borde vuelto hacia 
afuera. Barniz de mala calidad, colo- 
ración negra amarroiiada, ligeramen- 
te descascarillado. 2-3. Arcilla fina, 
depurada, de color rosáceo. Materia- 
les 1962. 
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La pieza n.O 11 corresponde a una 
pátera de la forma Lamboglia 21" 
clasificada como precampaniana, 
clase en la que se incluye también la 
forma 2771 j 1 de M ~ r e l . ~ '  Este tipo 
de páteras es común en los niveles 
con cronología del segundo cuarto 
del siglo IV a.C. en los yacimientos 
ibéricos de la zona del Levante, como 
por ejemplo: San Antonio de Calacei- 
te (Teruel),'" Molí d'Espígol (Torna- 
bous, Lérida),3U La Ba~t ida ,~ '  Ascoy- 
Cieza (Murcia):' Cabecico del Teso- 
ro3"j El Cigarralejo (Mula, Mur- 
cia). 
Las piezas n." 15 y 16 correspon- 
den al tipo de borde vuelto hacia 
afuera presentes en Ullastret (Gero- 
na)? asimilables al grupo outtorned 
rim de la clasificación del Agora de 
Atenas" y adscritas a la forma Morel 
2681 a 1-237 y al tipo Lamboglia 22." 
Tales piezas son comunes en la se- 
gunda mitad del siglo 1v a .c .  en los 
yacimientos peninsulares, con una 
distribución equiparable a la de la 
pieza anterior. En general, los cuen- 
tos de borde vuelto hacia afuera re- 
presentan las últimas producciones 
de las cerámicas áticas de barniz ne- 
gro distribuidas en el área peninsu- 
lar, formando, con las páteras pre- 
campanienses de pie ungulado, los 
conjiintos cerámicos que caracteri- 
zan la segunda mitad del siglo Iv a.c. 
C. - SKYPHOS: 
17. Fragmento de base. L: 3,6 cm. 
Fondo: presencia, en la parte externa 
totalmente reservada, de un punto 
central barnizado de 3 mm de anchu- 
ra sobre el que se dispone un grafito 
cruciforme. Barniz de buena calidad, 
coloración negra, espeso, brillante, 
bien aplicado. 1. Arcilla fina, depnra- 
da, de color rosáceo. El grafito de la 
base puede adscribirse a los tipos Gr. 
13 y Gr. 22-a-b de la tipologia de Sa- 
lamina, descrita como c m  y asimi- 
lada a la letra griega X." Dentro del 
alfabeto ibérico se relaciona con la 
letra X.4U Habitación 1, Nivel IV. 
18. Fragmento de asa L: 2,s; 
GK: 1,2 cm. Reservada la parte inte- 
rior. Barniz de buena calidad, de co- 
loración negra, espeso, brillante, 
bien aplicado. 1. Arcilla fina, depura- 
da, de color rosado. Habitación 1, Ni- 
vel lV. 
19. Fragmento de borde y arran- 
que de asa. A: 3,9; L: 3,2; D: 14 cm. 
Barniz de calidad regular, coloración 
negra, ligeramente marronosa, dilui- 
da, brillante. 2. Arcilla fina, depura- 
da, de color rosado. Habitación 2, Ni- 
vel lV, suelo. 
Esta clase de Skyphos pertenece al 
t ipop.  attic type de la clasificación 
del Agora de Atenas4', iricluidos den- 
tro del grupo de skyphos de barniz 
negro ático de M. P ica~o ,~ '  amplia- 
mente repartidos en Grecia couti- 
nental*" y península Ibérica, citándo- 
se ejemplares para esta ultima en los 
yacimientos, entre otros, de: Silos 
del Port (Bar~elona):~ necrópolis de 
Cabrera de Mar (Barcelona]; Penya 
del  mor^,^" El Cigarralejo, La Sen- 
da (Murcia)" o s t a c a r  de Robari- 
n a ~ . ~ "  Son, además, piezas detcrmi- 
nantes de las importaciones de pri- 
mera mitad del siglo IV a.c. en los 
ajuares finerarios de las necrópolis 
del oppidum de Enserune." Cro- 
nológicamente este tipo de piezas se 
cifran en el segundo cuarto del si- 
glo IV a.c .  (375-350) a.c.). 
D. - CUP-SKYPHOS: 
20. Fragmento de borde. A: 1,2; 
L: 2,6; D: 14 cm. Acanaladura ligera- 
mente marcada en el arranque del 
borde. Barniz de buena calidad, colo- 
ración negra, espeso, brillante, bien 
aplicado. 1. Arcilla fina, depurada, de 
color rosado. Materiales 1962. 
21. Fragmento de borde. A: 1,7; 
L: 2,7; D: 14 cm. Barniz de buena ca- 
lidad, coloración negra, espeso, bri- 
llante, bien aplicado. 1. Arcilla fina, 
depurada, de color rosado. Materiales 
1962. 
22. Fragmento de borde. A: 1,4: 
L: 2,s; D: 14 cm. Barniz de buena ca- 
lidad, coloración negra, brillante, di- 
luido, ligeramente descascarillado. 
1-2. Arcilla fina, depurada, de color 
rosado. Materiales 1962. 
23. Fragmento de borde. A: 2,2; 
L: 3,s; D: 16 cm. Presencia de un li- 
gero gallón rodeado de dos acanala- 
duras en e l  arranque del borde. Bar- 
niz de buena calidad, espeso, brillan- 
te, bien aplicado. 1. Arcilla fina, de- 
purada, de color rosado. Habitación 
1. Superficial-desmoiite. 
Las piezas n.* 20-23 se incluyen 
dentro del grupo cup-skyphos h e a q  
wall de la clasificación del Agora de 
 tena as,^' del tipo kylix-skyphoi de 
M. Picazo" y del grueo coupes pro- 
fondes de F. Bloi~de:~ Su distribu- 
ción alcanza zonas semejantes a las 
de los kylikes de labio cóncavo y mol- 
dura interna, citá~idose entre otros: 
Tossal del Moro de Pinyeres (Batea, 
%rra ona)j4 y Los Castellones del 4 Ceal: Su adscripción cronológica se 
sitúa a principios del siglo iv a.c.  y, 
en todo caso, antes del 380 a .c .  
Cerámicas de barniz negro 
mente marronosa, muy descascari- u \ /W 
liado, líneas del torno marcadas en la 
exterior, retlejo metálico, azu- 
lado, grisáceo. Pasta compacta, muy 1 0 12 13 14 
depurada, coloración rosácea ana- 
ranjada. El ejemplar presentado se 
asimila a la forma Morel 2775 c 1 
(Lamboglia 27),'?enido como perte- 
~ieciente a las producciones del Ta- 
ller de las Pequeñas Estampillas, 
cuya repartición abarca los territo- 
rios situados en la zona del comercio 
romano tras el tratado del 348 a .c .  
con cronología del primer c u a o  del 
siglo [ir  a .c .  (circa 285 + 20)."' Ma- 
teriales 1962; muralla NO. 1 
25. Fragmento de borde de pátera. 
Bar~iiz de coloración negra, espeso, 
bien aplicado, reflejo metAlico, tona- 
lidad grisácea. Pasta compacta, muy 
depurada, ligera presencia de desgra- 
sante micáceo. Corresponde a la for- 
ma 2643 bl -c l  de Morel5" y, en gene- 
ral. a las oroducciones de la serie  
2643 (~aiiboglia 28) tenidas como 
producciones locales y regio~iales del 
Golfo de León y Cataluña. Cronológi- 
camente situadas en los inicios del si- 
glo 111 a.C. Materiales 1962. 
26. Dos fragmentos de borde de 
cueiico. Barniz de coloracióii negra, 
O 4 cm. 
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verdoso, bien aplicado, reflejo metá- 
lico, tonalidad grisácea, Pasta de co- 
loración marrón oscuro, ligeramente 
rojiza, con presencia de desgrasante 
micáceo. Se asirnila a la forma 2646 
a 1 de Morel (Lamboglia 28),'" tenida 
como perteneciente a la Campaniana 
A antigua. Cronológicdmente situa- 
dos entre finales del siglo 111 e inicios 
del iI a .c .  Materiales 1962. 
27. Fragmento de borde de pátera, 
Barniz de coloración negra, ligera- 
mente marronoso, brillante, reflejo 
metálico, línea incisa en la cara inte- 
rior. Pasta compaeta, depurada, colo- 
ración rojiza, con presencia de des- 
grasante micáceo. Corresponde a la 
forma 2764 a 1 de Morel (Lambogiia 
27);" tenida como perteneciente a 
producciones locales y regionales de 
la zona de Cataluna y Golfo de León; 
es posible su asimilación al Taller de 
27 GL fechado a mediados del siglo I I I  
a .c .  Materiales 1962. 
28. Fragmento de borde de pátera. 
Barniz: cara interior de coloración 
negra azulada ligeramente olivácea, 
cara exterior muy desigual con zonas 
rojizo marronosas por improntas di- 
gitales y defectos de cocción. Pasta 
compaeta, muy depurada, coloración 
rojizo anaranjada. Asimilable a la for- 
ma Morel 2762 e 1 (Lamboglia 261,'' 
tenido como perteneciente a las pro- 
ducciones locales y regionales de la 
zona del Languedoe-Rosellón y Cata- 
luna. Se trata de una forma conside- 
rada como próxima a las produecio- 
nes del Taller de Nikia Iwn, en cuyo 
caso se trataría del ejemplar más me- 
ridional de esta producción, cifrado 
en la forma 26 1 de Solier." Cronoló- 
gicamente se sitúa a caballo entre fi- 
nales del tercer cuarto c inicios del 
último cuarto del siglo 111 a.c. Mate- 
riales 1962; habitaciones zona SE. 
29. Fragmento de borde de plato 
de pescado. Barniz de coloración ne- 
gra, espeso, bien aplicado, reflejo 
metálico. Pasta de coloración marrón 
rojiza oscura, con desgrasante de 
mica y feldespato. Incluido en la for- 
ma 1122 a 4 de Morel (Lamboglia 
23),63 tenido como perteneciente a 
las producciones de la Campaniana A 
y considerado como una de las for- 
mas más antiguas exportadas por 

O 4 cm. 
esta producción. Las formas de plato 
de pescado se documentaii ininte- 
rruinpidamente en el Prirlcipado des- 
de la primera mitad del siglo iv a.C. 
con la presencia de perfiles de este 
tipo incluidos dentro de las produc- 
ciones áticas del estilo de figuras ro- 
jas. Su cronología se cifra en torno a 
inicios del siglo [ i  a .c .  (circa 190-180 
a.c.).  Materiales 1962; zona del to- 
rreón. 
30. Fragine~~to de base de bowl, 
sin posibilidad de adscripción a tipo- 
logia. Barniz de coloración negra, 
muy degradado. Pasta compacta, de- 
purada, de coloración rosácea. Sobre 
el fo~ido iiiterior presenta decoracióii 
de roseta central fraccionada com- 
puesui por seis granos ovalados, de 
los que se conservan tres, en disposi- 
ción concéiltrica en tor~io a uno cen- 
tnil. Este tipo de rosetas se considera 
propio de las producciones adocena- 
das de la Campaniana A de segundo 
cuarto del siglo 11 a.c.  (173-150 a.c.) ,  
cifrándose paralelos en los yacimien- 
tos de: Tossal de les Tenalles de Sida- 
munt (Lérida), Cabrera de Mar, Am- 
pitrias, Oppidum des Castels (Nages- 
Gard), Oppidum de Enserune, Oppi- 
dum de Les Cloches (I'ennes-Mira- 
heau, Bouches du lihone), Oppidum 
de La Latour (Aude) y Oppidum de 
Castevielh (Saint Anastasie-Langue- 
doc oriental)." Materiales 1962. 
31. Fragmento de borde de pátera. 
Barniz de coloración negra, espeso, 
ligeramente diluido en la cara exte- 
rior, refleio metálico, tonalidad grisá- 
cea. Pasta compacta, poco depurada, 
coloración marrón rojiza, presencia 
de desgrasante de mica negra. Se asi- 
iiiila a la forma 2788 f 1 de Morel 
(Lamboglia 27);"ado como perte- 
neciente a las producciones de Cam- 
paniana A, cronológicamente situa- 
das entre el 140-130 a.c.  Materiales 
1962; zona del torreón. 
32. Fragmento dc borde de plato. 
Barniz prácticamente desaparecido, 
coloración negra, ligeramente ama- 
rronada Pasta de coloración amari- 
llo-anaranjada. Adscrito a la forma 
2255 a 112257 a 2 de Morel (Lambo- 
glia 5),"Qado como perteneciente a 
la Campailiana B, cori clementes pa- 
ralelizables eii los estratos de segun- 
da mitad del siglo ![ a.C. de los yaci- 
mientos ibéricos del Principado. 
33. Fragmento de base y pie de 
pátcra. Barniz de coloración negra, 
mala calidad, diluido, brillante, refle- 
jo metálico, deficiencias de aplica- 
ción por improntas digitales en la 
parte exterior. Pasta compacta, mrry 
depurada, coloración rosácea ana- 
ranjada fuerte. Presenta decoración 
sobre el fondo interno de tres liiieas 
concéntricas de impresiones por rue- 
decilla de forma oval. En la parte ex- 
terior, línea resenrada en el arranque 
del cuerpo. Clasificada dentro de la 
forma 21 de ~amboglia"' y con cro- 
nología de segundo cuarto del siglo ii 
a .c .  
Juiito a los materiales áticos pre- 
sentados debe hacerse especial men- 
ción a la presencia de un fragmento 
de tapadera de lekanis del estilo ático 
de figuras rojas, procedente de las ex- 
cav.aciories realizadas eri 1962, con- 
servado en el Museo Arqueológico de 
Barcelona y estudiado por G. T r í a ~ , ~ '  
que cuenta formalmente con parale- 
los en Piynx y Thassos." El lekanis 
de La Maleta del Remei corresponde 
al seguiido grupo de producciones de 
este tipo presentes en el Principado 
que, cifradas en el segundo cuarto del 
siglo iv a.c. ,  marcan la expansión de 
las piezas del estilo de figuras rojas a 
partir del hiiicerland ampuritano, 
donde se encuentran documentadas 
en niveles del siglo v a.c.  Paralelos 
del mismo, se testimonian en Rosas, 
Torre dels Encaiitats de Arenys de 
Mar, Sant Miquel de Sorba (Cardo- 
na), Molí #Espigo1 (Tornabous), 
Ullastret y Ampurias que se pueden 
incluir dentro del grupo de lekanides 
nupciales-grupo de ~tchet . '"  
Por lo tanto las cronologías de los 
materiales &ticos aquí estudiados da- 
tan el primer nivel de ocupación del 
yacimiento en el primer cuarto del 
siglo iv a.c. ,  a pesar de la existencia 
de un fragmento de kanthuros de 
bucchero etrusco, perteneciente 
también a las excavaciones de 1962, 
al que se atribuye una cronología de 
finales del siglo VI a .c.  no documen- 
tada arq~eológicamente.'~ Estos ma- 
teriales corresponden al Nivel IV, 
inayoritariamente integrado por for- 
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mas de vasos a mano con perfiles 
en S y decoraciones plásticas de cor- 
dones e improntas digitales común- 
mente denominadas d e  tradición 
halstáttica. 
La presencia de materiales áticos 
seguirá en un decurso ininterrumpi- 
do a lo largo de todo el siglo IV a.c. 
respondiendo a las mismas caracte- 
rísticas unificadoras de material exis- 
tentes para la cerámica de importa- 
ción en el curso del Ebro, en el que, 
hasta su enlace con el Segre, sur- 
gen con estas mismas cronologías las 
importaciones de barniz. negro 
ático promovidas por las relaciones 
comerciales del ceiitro emporitano. 
Tenemos ejemplos de ello en el Col1 
del Moro de Gandesa, Tossal del 
Moro de Pinyeres de Batea, Roques 
de Son Formatge (Serós, Lérida) y 
Camarles, que constituyen ia prime- 
ra fase homogénea de importaciones 
en la ruta del Ebro." 
Este nivel es también la confir- 
mación de l a  perduración en esta 
zona geográfica de las importacion- 
es de material ático que habían sido 
especialmente relevantes en el si- 
glo v a.c. en el Puig de La Nao 
de Benicarló, en el que destaca Ia 
presencia de un kylix del pintor de 
~ e n t h e s i l e a ; ~ ~  ello también nos con- 
firma la perduración de la frecuencia 
poblacional no documentada en el 
yacimiento anterior. 
En un segundo momento las pro- 
ducciones de barniz negro muestran 
la no disminución del flujo de impor- 
taciones con la desaparición de las 
cerámicas áticas, debido a que, a las 
últimas formas de bowl y pátera data- 
das en torno al 325 a.c., suceden las 
formas de pátera 2643 de More1 de 
inicios del siglo rii a.c. ,  primera 
muestra de las imitaciones locales de 
vajillas de barniz negro y que son 
nexo de unión entre las corrientes 
comerciales griegas y centrolaciales 
representadas por el Taller de las Pe- 
queñas Estampillas que muestran la 
inclusión del yacimiento dentro de 
las rutas de los negotiatores y cives 
romani consistentes; y, por tanto, ia 
penrivencia del sustrato económico 
que, basado en la exportación de los 
excedentes de cereal, provoca el 
aumento demográfico de la zona y su 


